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ɏɚɡɟɟɜɚȺɋȽɚɧɟɟɜɚɊɊ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬ ɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ȿɥɚɛɭɝɚ
ȼȺɅɘɌɇɕɃɄɈɇɌɊɈɅɖɄȺɄɗɅȿɆȿɇɌɇȺɅɈȽɈȼɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ.ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶª ɢ ©ɜɚɥɸɬɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟª ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɧɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹȺɬɚɤɠɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɩɭɬɢɪɟɲɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɚɥɸɬɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ȼɗȾ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɋ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨ  ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢɫɱɢɬɚɥɢɫɶɧɟɜɨɡɜɪɚɬɜɊɨɫɫɢɣɫɤɭɸɎɟɞɟɪɚɰɢɸɜɚɥɸɬɧɨɣɜɵɪɭɱɤɢɨɬɷɤɫɩɨɪɬɚɬɨɜɚɪɨɜɢɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɚɬɚɤɠɟɛɟɫɬɨɜɚɪɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɢɜɚɥɸɬɵɢɫɞɟɥɤɢ
ɩɨɮɢɤɬɢɜɧɵɦɢɦɩɨɪɬɧɵɦɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɚɫɱɟɬɚɯɜɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɛɚɧɤɚɯɫɤɨɩɢɥɢɫɶɨɝɪɨɦɧɵɟ
ɜɚɥɸɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɱɟɦ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɪɟɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ [1, c.32-34] ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɊɎ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɢ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɬɚɥɢ ɩɟɪɟɞ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɟɦɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ
ɨɛɥɚɞɚɟɬɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɣɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɩɨɭɩɥɚɬɟɧɚɥɨɝɨɜ>F-34].
ȼɚɥɸɬɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɜɚɥɸɬɨɣ ɢ ɜɚɥɸɬɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ>F@.
ȼɚɥɸɬɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶ– ɷɬɨɫɩɨɫɨɛɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢ
ɜɚɥɸɬɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɰɟɥɶɸɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ >
c.9].
ȼɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɷɬɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɚ
ɬɚɤɠɟɚɝɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɵɯɜɵɫɬɭɩɚɸɬɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɵɢɞɪ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬ  ɝʋ-Ɏ©Ɉɜɚɥɸɬɧɨɦ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟª ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɟɞɢɧɨɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜɚɥɸɬɵ ɊɎ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɪɵɧɤɚɊɎɤɚɤɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɡɚɱɚɫɬɭɸɧɨɪɦɵɜɚɥɸɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɬɨɢɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨɞɧɨɣɢɡɜɟɞɭɳɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɚɥɸɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ– ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɟɞɭɳɟɣɩɪɢɱɢɧɨɣɧɚɪɭɲɟɧɢɹɜɚɥɸɬɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɨɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɧɟ ɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬ ɟ ɨɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ȼɗȾ ©ɬɟɧɟɜɵɟª ɫɯɟɦɵ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɢɞɬɢɜɨɛɯɨɞɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯɢɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯɧɨɪɦ
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɚɥɸɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɰɟɥɨɦɛɭɞɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɬɟɱɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɡ
ɫɬɪɚɧɵɈɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɚɹɡɚɝɨɞɵɪɟɮɨɪɦɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɢɜɟɥɚɤɪɚɡɜɢɬɢɸɨɛɦɟɧɚɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
ɊɎ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɭɯɨɞɢɬ ɢɡ ɊɎ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬ
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɨɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
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ȼɨɡɜɪɚɬ ɢɡ-ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɵ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ ɜɵɜɟɡɟɧɧɵɯ ɢɡ ɊɎ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɊɎ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɟɪɶɺɡɧɵɦ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɚɧɵ ɇɟ ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ
ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɬɟɱɤɢɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɫɬɪɚɧɵɢɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɡɜɭɱɢɜɚɧɢɟ
ɫɟɪɶɟɡɧɵɯɧɚɦɟɪɟɧɢɣɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɪɟɲɟɧɢɸɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɞɨɫɢɯɩɨɪɜɊɨɫɫɢɢɬɚɤɢɧɟ
ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɪɵɤɨɬɨɪɵɟɛɵɩɨɡɜɨɥɢɥɢɭɦɟɧɶɲɢɬɶɨɛɴɟɦɵɜɵɜɨɡɚɤɚɩɢɬɚɥɨɜɡɚɪɭɛɟɠ
ȼɚɥɸɬɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɪɚɣɧɟ
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹɚɤɬɵɪɚɡɧɨɣɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɩɪɢɪɨɞɵɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɬɶ ɩɪɨɛɟɥɵ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɋɞɟɥɚɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢ ɧɟɞɜɭɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦ ɭɛɪɚɬɶ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɢɫɥɨ ɫɫɵɥɨɤ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟɚɤɬɵɇɚɞɨɫɞɟɥɚɬɶɟɝɨɛɨɥɟɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȼɗȾ ȼɟɞɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ȼɗȾ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɡɚɤɨɧɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɚɤɬɟ ɋɨɡɞɚɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɧɢɡɢɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɜɚɥɸɬɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
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